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ese! docente.! Es! por! ello! que! se! propone! como! objetivo! en! un! primer! momento! la! sistematización! de! la!
conceptuación!de! las! formas! de! superación!profesional! para! destacar! las! ventajas! de! la! consultoría,! asociada! a! la!
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El! diseño! de! la! superación! profesional! en! una! universidad! debe! responder! a! las! necesidades! de!
preparación!de!sus!docentes!para!realizar!sus!funciones!y!las!!principales!exigencias!institucionales.!Para!






el! nivel! científico! de! los! profesores! más! jóvenes! de! dicha! Universidad,! para! lo! cual! propone:! una!
consultoría!para!el!desempeño!pedagógico!en!la!virtualidad!del!docente!de!matemática,!cuya!novedad!
radica! en! utilizar! a! la! consultoría! como! forma! organizativa! principal! de! la! superación! profesional! y! al!
mismo!tiempo,!con! la! intencionalidad!de! favorecer! la!preparación!de!ese!profesor!para!desempeñarse!
en! la! virtualidad,! a! partir! del! aprovechamiento!óptimo!de! las! condiciones! logísticas! de! este! centro!de!
estudios! universitarios,! caracterizado! por! una! infraestructura! tecnológica! adecuada! para! modelos! de!
formación!de!posgrado.!
Es!por!ello!que!se!propone!como!objetivo!en!un!primer!momento!la!sistematización!de!la!conceptuación!
de! las! formas! de! superación! profesional! para! destacar! las! ventajas! de! la! consultoría,! asociada! a! la!
superación!profesional.!En!un!segundo!momento!se!!redefine!la!consultoría!como!forma!no!principal!de!
la!superación!profesional!y!para!finalizar!se!propone!un!estudio!de!caso!referido!a!una!consultoría!para!










preparación! de! los! graduados! universitarios! para! cumplir! las! exigencias! que! el! desarrollo! social! les!
impone.!
Para! cumplir! sus! funciones,! la! educación! de! posgrado! se! estructura! en! la! superación! profesional! y! la!
formación!académica.!Ambas!se!complementan!en!este!empeño,!con!propósitos!bien!diferenciados.!La!
superación! profesional! está! dirigida! a! la! formación! permanente! ! del! profesional! ! y! la! formación!
académica!a!la!educación!posgraduada!de!alta!competencia!profesional!y!avanzadas!capacidades!para!la!
investigación! y! la! innovación,! por! lo! cual! sólo! puede! ser! proyectada! y! ejecutada! por! centros! de!
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La! superación! profesional! de! los! docentes! está!mayormente! centrada! en! la! impartición! de! cursos! de!
postgrado!y!de!diplomados,!logrando!la!incorporación!de!un!mayor!número!de!docentes.!Ello!contribuye!




base! de! una! concepción! curricular! instituida! a! partir! de! las! necesidades! de! los! docentes! y! de! las!
características! de! su! aprendizaje,! que! contribuya! a! determinar! las! formas! de! organización! de! la!






El! diseño! de! la! superación! profesional! en! una! universidad! debe! responder! a! las! necesidades! de!
preparación!de!sus!docentes!para!realizar!sus!funciones!y!las!principales!exigencias!institucionales.!Para!
concretar! este! diseño! es! necesaria! también! la! selección! cuidadosa! de! las! formas! organizativas! de!
superación! profesional! que! se! asumirán.! ¿Cuáles! son! las! formas! organizativas! de! la! superación!
profesional?! ¿Y! cuáles! son! las! formas! organizativas! de! la! superación! profesional! que! son! más!
convenientes!para!llevar!a!cabo!la!preparación!idónea!de!los!docentes?!




el! estudio! y! la!divulgación!de! los! avances!del! conocimiento,! la! ciencia,! la! tecnología! y! el! arte”.! ! (MES,!
2004,!p.!4)!
Lo! anterior! deja! claramente! establecida! la! flexibilidad! de! formas! de! organización! de! la! superación!
profesional,!en!los!casos!que!“complementan!y!posibilitan!el!estudio!y!la!divulgación!de!los!avances!del!
conocimiento,!la!ciencia,!la!tecnología!y!el!arte”.!(Ibídem)!
A!mediados! de! la! década! del! 80,! con! los! primeros! presupuestos! teóricos! sobre! Educación! Avanzada,!
realizados!por!(Añorga,!1998,!p.33),!de!manera!natural!se!consideró!como!forma!de!superación!“a!toda!
modalidad!que!la!práctica!humana!ha!creado!para!este!propósito”.!!
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con! objetivos,! métodos,! medios! ! y! formas! ! de! evaluación! y! lo! que! es! muy! importante,! formas! de!
acreditación!muy!bien!precisas.!
Formas!no! tradicionales:! se! caracterizan!por! tener! su!origen!en!actividades!no!escolarizadas,!no!están!
conceptuadas! con! precisión,! por! lo! cual! no! están! definidos! los! componentes! de! su! estructura! ni! sus!
funciones.!Este!es!uno!de!los!retos!presentes!en!el!campo!de!las!!formas!de!la!Educación!Avanzada.!!
La!clasificación!de!las!formas!de!organización!que!corresponde!a!educación!avanzada,!(Añorga,!2008,!p.!
24H41)! se! puede! apreciar! que! las! divide! en! formas! académicas! y! formas! no! académicas! y! en! estas!
últimas,!se!enfatiza!que!se! incluyen!aquellas!que!son!comunes!para!todos! los!recursos!humanos,!en! la!
cual!se!incluye!a!la!consultoría.!!
En! la! recién! defendida! teoría! de! Educación! Avanzada,! (Añorga,! 2012,! p.231),! queda! como! reto! la!
estructura!de!algunas!de!las!formas!organizativas!que!fueron!conceptuadas!por!dicha!teoría.!
En!el!caso!de! la!consultoría,!desde! las!ciencias!pedagógicas!puede!verse!abordada!como!ayuda!para!el!!
perfeccionamiento! de! la! actividad! pedagógica! profesional,! (Gómez,! 2007),! como! gestión! de!!
conocimientos!en!las!de!vía!de!transferencia!de!conocimientos,!(Lazo!y!Barbón,!2011)!y!desde!la!teoría!
de!Educación!Avanzada!como!“forma!no!académica!de!la!Educación!Avanzada.!Servicio!de!ayuda!que!se!
presta! a! un! usuario! de! diversas! entidades! o! a! personas! de! carácter!multidireccional,! transitorio! y! de!
pronóstico,! que! coadyuva! a! la! solución! de! problemas! prácticos! y! a! transferir! prácticas! eficaces! de! un!
organismo!o!institución!a!otra.!Su!esencia!es!desarrollar!la!independencia!creadora!para!pensar!y!actuar!
con!éxito!en!la!profesión.”!(Añorga,!2008,!p.24)!
Utilizar! a! la! consultoría! como! forma! organizativa! principal! de! la! superación! profesional! para! el!
desempeño!en!la!virtualidad!del!docente!de!matemática!se!sustenta!en!dos!elementos!básicos:!
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1. Diversidad! de! las! necesidades! de! superación! para! el! desempeño! en! lo! virtual! y! el! carácter!
individualizado! de! estas! necesidades! en! el! docente,! que! desde! la! masividad! se! dificultan! ! ser!
atendidas.!





Con! respecto! al! segundo! elemento,! para! fundamentar! las! posibilidades! de! la! consultoría! para! la!
propuesta!del!diseño!de! superación!profesional,! se! realizó!un!análisis! comparativo!acerca!de! cómo! se!






Las! características! que! se! consideraron! fueron! tomadas! unas! del! Reglamento! de! Postgrado! de! la!
República! de! Cuba! (RM! No! 132/! 2004),! otras! de! las! propias! definiciones! formuladas,! algunas! de! las!
exigencias! institucionales! que! por! lo! general! se! hacen! cuando! se! planifica! alguna! de! estas! formas! de!
organización!y!en!otros!casos,!a!partir!del!criterio!!de!la!autora!de!esta!investigación!por!su!!experiencia!
en!la!temática.!








este! solo! tiene! sentido!para! los!programas!académicos,!que! se!planifican!por!períodos!de!dos!a! cinco!
años.!
Por!otro!lado,!se!desea!enfatizar!una!forma!de!organización!es!realmente!efectiva!cuando!es!de!interés!
del! participante! incorporarse! a! ella! o! al! menos,! que! esté! concienciado! con! la! necesidad! de! que! su!
incorporación!a!la!misma.!!
En!la!tabla!que!sigue!se!concreta!la!valoración!realizada.!
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Acreditación! x! ! x! x! x!
Objetivo!didáctico!
Complementa! x! x! x! ! x!
Actualiza! x! x! x! x! x!
Profundiza! x! x! ! x! x!
Comunicación!que!
predomina!
Individual! ! x! ! ! x!
Grupal! x! ! x! x! x!
Dúo! ! ! ! x! x!
Obtención!del!
conocimiento!
Colectiva! ! ! x! x! x!
Acompañado! x! ! x! x! x!
Tutelar! x! x! x! x! x!
Libre! x! x! ! ! x!
Comparecencia!
Presencial! x! ! x! x! x!
Semipresencial! x! ! ! ! x!
Distancia! x! x! ! ! x!
 
El! análisis!de! la! sistematización! realizada!en! cuanto!a! las! características! consideradas!en! cada! forma!de!
organización,! evidencia! que! la! forma! más! conveniente! para! la! satisfacción! de! las! necesidades!
individualizadas! de! los! docentes! y! la! más! adecuada! para! el! diseño! de! una! estrategia! de! superación!




la! característica!obtención! del! conocimiento,! que! se! produce! con! el! acompañamiento! del! consultante,!
enfatiza!lo!anterior!y!al!mismo!tiempo,!hace!posible!que!el!consultante!esté!presto!a!cualquier!dificultad!
que! pudiera! presentarse! durante! el! proceso! de! obtención! del! conocimiento;! la! característica!
comunicación! que! predomina! impide! que! haya! inhibición! por! parte! del! participante! y! la! característica!
acreditación,!que!se!manifiesta!en!la!entrega!de!certificado!por!participación,!constituye!un!elemento!que!
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• Relación! de! docentes! por! tema! con! potencialidades! de! impartir! postgrado! mediante! las! formas!
organizativas!de!superación!profesional.!
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• Puede! que! se! obtenga! un! indicador! en! el! cual! todo! el! grupo! de! docentes! presente! necesidad! de!
superación,! entonces! se! debe! gestionar! experto! para! impartir! la! forma! organizativa! de! superación!
profesional!seleccionada.!





ventajas! de! la! consultoría! con! respecto! a! otras! formas! organizativas! del! proceso! de! superación!
profesional,! implicando! la!redefinición!de!cada!una!de!estas! formas!evidenciando!en! la! formulación!que!






Para! finalizar! se! propone! la! estructura! didáctica! de! la! consultoría,! considerada! esta! como! una! forma!
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